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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic fait suite à un projet d’aménagement d’une parcelle agricole (11 900 m2)
située au sud-est de l’église Saint-Aubin, attestée au XIIe s., et à proximité d’un cimetière
du haut Moyen-âge. Ce terrain situé sur le flanc sud d’un vallon sec (Le Val Gosset)
présente un pendage important.
2 Cette opération a permis de mettre au jour les vestiges d’une occupation datée de la fin
du second âge du Fer et du Haut-Empire.
3 Les vestiges protohistoriques sont faiblement représentés par une fosse et  un fossé
distants d’une soixantaine de mètres.
4 L’occupation  du  Haut-Empire  s’articule  majoritairement  autour  du  Ier s.  apr. J.‑C.  et
pourrait  perdurer  jusqu’au  début  du  IIe s.  Elle  se  matérialise  par  cinq  structures
fossoyées (fosses et fossés) localisées dans la partie est de la parcelle. Cette occupation
bien que faiblement structurée a cependant livré un mobilier abondant dont la nature
le rapproche de la sphère domestique. Ces indices signalent la présence d’une possible
occupation plus développée sur un terrain au relief plus hospitalier. Plusieurs terrasses
situées au sud-est de la parcelle diagnostiquée pourraient en être le siège.
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